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NOTY O KSIĄŻKACH 
;\v.um Strnll. fwe11/ieih,Ccn1ury 1\1wlyiic PhiJ,1so-
phy. ~ew York: Colnmbia Unitersit)' Press, 2000; 
\v)·tłanie '" 1';\:ardej opra;\-ie. 302 słrort)·· l?ublikacja 
ar1gloję:t.yczna. 
TJi1.'cul1,les10H·'itctnet .filo:..ofia (,Hir't.litycznn. au tors I \Va 
Avrtu1u, Strołla. \vybitne~o ~pecjalisty 1,.{: dr.it·<lzinic ..:pi-
slctndlogii„ Jilozolii i'i'/.yka i d·.vu<l1.icstcnvi..:c.·7,ne:.i filozo-
fii anaUtycznej z llniv.'ersytetu Snn Diego ,v Ka!il'utTiii, 
jest. "branżową" histori,1 filozofii - jednak historią „nic-
podręcznikow,(. Stroił propoJll1je bowiem swoim cr.y · 
tch1iko1n z.aavtanS{)\Va11c, cho.5 ja~no \vylo:i.on;;. '!>ynleTyC'Z-
tle ujęcie nąiv.·ażn i~js1.ych osiąg,1i~ d\\'Ui.11.iesto\viccxncj 
filozofii analitycznej, którą przybliża im jako pr,.cslr ,.,,;, 
grlzic, dochod1i do „spotkmii~ silnych osobowośd" 
i g<l'lie i<:ieraj;1 się konk urt:!ncyjnc slano,viska~ argt1t11e.n-
ty, orał n1e1oc.Iy badttv.·<.:-'..:. 
f..o!\)' tak rozucnia:1~~ filoz.ofii ar:ilityc1;nej Stroll poró-..,.'nnje ,1„ S\"·,.~ł ksi:!7.ce do .,systt-
nn1 Solcry'\ ~apożycz~ti~!t: łdncZO\Vf!: dla logi.ki s,voj~j •. uarracji" ,u(!taforę z d2ie{l.t:i11y p17e~ 
my~lu winiar,kicg11. Amor ruyr6wm1jc tym ~amym wmuukowany pr1.ez ml~ 1.rady~j~ 
myśli m1.wój filozofii analityczn~j do produkcji nąilep.szej sheny. System Sokry polega 
hnwi...:111 na r~gulan,yrn dopelni:Jntu n•tist.ar~Y.ej heczki sherry (,.Sol,r,ry") ,,pł~r\VSZ.1 ( 'ria-
der;j", c1.yli wiuem z następnej w kolejnotd leżakow«nia beczki, skutkiem cze.go wino 
n1lodsze Z\1/0lna „uc1y się" od naJst.ars:1ego, '()TZejn1uj:1i~ jego v.:afory. \'A/ ten isposób - pisze 
Alexis 1.ichine ,.c:hoć ,v bct·,A~ t. 1888 roku po, ..os{ala 1 ... 1 :1ic Y.·ir.,•t'i,;j ni;i, łyLc..:;,ka orygi-
nal11c-go ""'inn 1. 1888 roku, l() jednak 1. hiegicn, lal win<>, kt6ryrn hcci'ka Je~t systenlntyrz-
uic uzupełniana .,uczy ~iy". nabic~jąc t'1.,-cl1 nl1poju z ł~N::< roku, ajcclno<.;t:L'Ś11ie p<nvodu-
jąc-. ie 6,v s.zla1.:hetny napój nic traci nigcly Ś\vieżo~ci". 
\\' oparciu o Laki koncept. /\ vru111 SLrc~H stara si~ przc:nedzić histct1ic; .. nxJzi11nych podo-
bie{istv/~ \vśnxi sta 110\Visk t:;prt~z.entO\V3J1ych pl'zez liczną gc'upę ir.dy\\·idualnos"ci, kt6rc 
tv:1•rzyły dv.ruclziesco,i.·i~m.ną filo1()t1ę. anaJi tyc1n<). Sr.roił . po~trYeJ~a.i<}<.; pr7edn1iot t,\voh.'l1 
l'Ozwnfań ,iako prz.estt7.er\ luźno ze sobą powiązanycll stanowisk wobec podobnych pro, 
blern6w. t'l)Zllmie filozofię ,mnlityczn,1 nie jako }PdMli1q dokrry,ir, lee,. jako zespól my-
ślo,vych teindencji PO'Niązan)'t:h z jednej sln)ny ze scjcntyzn1cn1. zaś z drugiej „ 1. filozofią 
h11n,anislycz1H), któ1'),'Cll nie ~pO$Ób po1ączy·c je<lny,n o.~ni\v~1n, jedną 1,;harnkreryslyCLJnl 
~.;chą> V.'Sp6h1;1 dl:1 <l1i:.sł:tń \Vszystkic.:h filOZ()li.'J\V an:1lilyc1.nyt:h. 
Roz\v;,·;~~ją nv..·c •. rodzinne rclat;je" .. Str,,11 pO\Vt'aca do pyta.ii l'IC'nlenrarnych, (alcich 
j:1k: czyni jest filo,:ofią, jakie ;,;ą j~j poclsta'ltvow~ zadania, jaki~ s;ł jej t.-clc. czy co nu1. być 
osta{e(:111ym c:ICkk:111 jt;j upril\viania'? Zasadnicze tcn1aty, jakie StroU JKJfUSZ;;\ ,v \\\·ojej 
di;1chroni<'znej .~yncezie. obejn1uji} t;ikie pr()hlen1y. jak p1.7e1niany \V logice n1iite1naryt'1.. .. 
ncj (Jottloba Fregeso u ,-;chy)ktt v..·lcku XIX 1 j<.'j niezalc:iny ru1:,,v(ti v.· \'.>·h;ku XX v.• kon-
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tekście myśli Bertranda Russella, wpływ postępu w naukach ścisłych na rozwój filozofii 
oraz znaczenie zmian w naukach śc i słych dla ewolucji takich doktryn, jak pozytywizm 
logiczny, filozofia języka, filozofia umysłu i materializm eliminacyjny, oraz odrzucenie 
koncepcji logiki jako języka „idealnego", wyższego rangą od języków naturalnych (Wit-
tgenstejn, Moore, Austin). Oprócz myślicieli już wymienionych, rozważarua Strolla obej-
mują więc teo1ie takich postaci z filozoficznego panteonu jak Rudolf Carnap, W.V.O. 
Quine, Gilbe1t Ryle, Hilary Putnam, Saul Kripke, John Searle, Ruth Marcus oraz Patricia 
i Paul Churchland. Tendencje przejawiające się w poglądach wymienionych filozofów 
przedstawia autor jako pochodne ich indywidualności , przybliżając w ten sposób czytel-
nikowi skomplikowaną dziedzinę filozofii analitycznej w kategoriach „osobowościo­
wych" raczej niż abstrakcyjnych. Odnosząc złożone logiczne doktryny do kontekstu 
filozoficznej tradycji Stroił kładzie nacisk przede wszystkim na „poszukiwanie ciągłości 
w myśli analitycznej", oddalając obserwacje dotyczące rozróżnień o polemicznym cha-
rakterze na plan odleglejszy. Stosując taką metodę, autor skutecznie naświetla zasadni-
cze różnice, jakie decydowały o odrębności poglądów najwybitniejszych przedstawicie-
li filozofii analitycznej. 
Składająca się z dziesięciu rozdziałów, oparrzona klarownym indeksem i obszer-
ną bibliografią, Dwudziestowieczna filozofia analityczna jest tekstem zaawansowanym 
i wymagającym pod względem intelektualnym, lecz jednak napisanym w taki sposób, 
aby mógł z niego skorzystać także wkraczający w interesująca autora dziedzinę adept -
student wyższego roku filozofii. Stroll deklantje bowiem, iż jest zdania, ,,że można z po-
wodzeniem zrozumieć dyskusję na temat wpływu spalin samochodowych na ziemsk~ł 
atmosferę nie wiedząc dokładnie, jak działa spalinowy silnik" - i tej zasady przestrzega. 
